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Barcelona Activa impulsa la creació de 1.600 nous
projectes de negoci i atén més de 9.500 empreses en
creixement
L’Oficina d’Atenció a les Empreses de Barcelona Activa rep un 60% més d’empreses al 2016
i es consolida com a espai de referència per a la millora de la competitivitat empresarial 
 
Més d’un miler de persones s’han incorporat al mercat de treball a través del Servei de cerca
de treballadors/es, el que suposa un increment de 300 més que l’any anterior
 
Durant el 2016, s’ha assolit el ple rendiment de l’m­startup­barcelona i l’ESA BIC Barcelona,
dos espais pioners d’incubació d’empreses de recent creació que reforcen el posicionament
de la ciutat com a entorn innovador, punter i capdavanter
 
A l’oferta de programes de suport a la creació d’empreses han participat més de 800
persones emprenedores, de les quals 498 han passat per l’Escola de Dones Emprenedores
que ara es reorientarà per arribar a professionals i directives 
 
L’Ajuntament de Barcelona té com una de les prioritats d’aquest mandat generar activitat econòmica i llocs de
treball de qualitat. En aquesta línia, a través de Barcelona Activa, com a gran porta d’entrada de persones amb
idees de negoci i d’impuls a l’activitat econòmica a la ciutat, durant el 2016, s’han assessorat un total de 2.556
nous projectes empresarials en el procés d’anàlisi i validació de la viabilitat i sostenibilitat del model de negoci al
mercat. D’aquests, 1.600 s’han constituït com a empresa i es preveu que generin prop de 3.000 llocs de feina en
conjunt. 
 
A més, per l’Oficina d’Atenció a les Empreses (OAE), ubicada a la planta baixa de l’edifici MediaTIC, han passat,
durant l’últim any, més de 9.500 empreses, el que representa prop d’un 60% d’increment respecte a l’any anterior,
que va ser el primer complet des de que va obrir les portes. Una quarta part dels projectes eren del sector del
comerç (24,7%), seguit de l’àmbit del servei a les empreses (14,3%), les TIC (9,2%) i la cultura, turisme i oci que
suposa en 12,9% dels negocis atesos. 
 
El primer tinent d’alcaldia, Gerardo Pisarello, ha destacat que “Barcelona, coneguda com la Manchester catalana,
té una llarga tradició emprenedora i té un gran present i un gran futur des del punt de vista emprenedor i
empresarial”. Segons Pisarello, el gran dinamisme econòmic de Barcelona es deu en part al suport del sector
públic. “Barcelona Activa canalitza el talent individual i col·lectiu existent cap a objectius i sectors estratègics i
l’orienta cap a un model econòmic sostenible que creï ocupació de qualitat i tingui un retorn social alt”, ha
assegurat, abans de posar com exemple d’aquesta aposta l’impuls a l’Escola de Dones Emprenedores, que
aquest any ha doblat pressupost.
 
Per la seva part, el tinent d’alcaldia d’Empresa, Cultura i Innovació ha posat en valor la tasca de Barcelona
Activa “com a instrument de primer ordre per incidir en el model econòmic que volem per Barcelona, competitiu,
just i sostenible”. Jaume Collboni ha destacat la importància de l’acompanyament, assessorament i seguiment de
les empreses i persones emprenedores que es fa des de Barcelona Activa des de fa 30 anys” i ha remarcat que
s’aposti per la qualitat de l’ocupació, la innovació i la sostenibilitat. A més, ha seguit el tinent d’alcaldia, “volem
incidir també en les indústries creatives, de valor, sobre les quals Barcelona pot ser competitiva” i ha anunciat
que aquesta serà una de les noves línies Barcelona Activa en el futur. 
 
 
Una oferta d’emprenedoria inclusiva
 
L’agència municipal compta amb un catàleg de dotze programes de suport a la creació d’empreses: d’una banda,
adreçats a dones, majors de 45 anys i joves per facilitar l’emprenedoria a col·lectius que es troben amb majors
dificultats d’accés al mercat laboral o que posen en marxa un negoci en menor mesura. D’altra banda, compta
amb una oferta per a persones amb projectes en sectors emergents o tradicionals, com ara l’e­commerce, les
indústries creatives, la construcció, l’artesania o les energies netes. 
 
 
Amb el temps, s’ha anat ampliant la cartera d’acord amb les necessitats del context econòmic i la diversitat del
model productiu de la ciutat i els àmbits d’activitat més arrelats a Barcelona. Així, durant el 2016, s’han
consolidat dos dels programes més recents: FuTurisme, per a persones amb idees de negoci en l’àmbit del
turisme sostenible, i el d’Emprenedoria Social, d’impuls a projectes amb impacte social. 
 
En conjunt, a través d’aquesta oferta de programes a mida per a la posada en marxa d’empreses, han participat
prop de 820 persones, de les quals 498 han passat per l’Escola de Dones Emprenedores que, aquest any,
s’ampliarà per arribar també a professionals i directives amb l’objectiu de trencar el sostre de vidre i reduir les
desigualtat en els càrrecs de decisió. 
 
 
Els entorns innovadors de Barcelona Activa acullen prop de 300 empreses
 
Els espais gestionats per l’agència municipal han acollit, durant el darrer any, prop de 300 empreses tant de
recent creació com ja consolidades al mercat i projectes en fase de pre­incubació. 
 
D’aquestes, unes 240 han estat en algun dels quatre espais d’incubació i 58 empreses tecnològiques i industrials
estan instal·lades al Parc Tecnològic de Barcelona Activa, ubicat a Nou Barris, des de on es promourà el
desenvolupament de la industria avançada, alhora, que es convertirà en un centre de referència en la difusió de
les vocacions científico­tecnològiques per a la comunitat educativa del Districte i la resta de la ciutat.
 
A més, al llarg del 2016, s’ha assolit el ple rendiment dels nous espais gestionats per Barcelona Activa
d’incubació i acceleració d’empreses de recent creació: m­startup­barcelona i ESA BIC Barcelona, dues
iniciatives pioneres que reforcen el posicionament de la ciutat com a entorn innovador, punter i capdavanter. 
 
 
Radiografia de l’activitat emprenedora
 
Pel que fa al perfil dels equips promotors de projectes, la tendència en els uúltims anys és de paritat entre homes
i dones que emprenen. Més de la meitat (52%) tenen entre 25 i 40 anys, tot i que es detecta un increment de
persones majors de 40 anys (42,8%) que es decideixen a crear una empresa. 
 
En relació́ a la situació́ laboral, prop del 55% estan en actiu, mentre que disminueix el pes de les persones que
emprenen estant a l’atur (35%). Així ́mateix, gairebé́ la totalitat d’emprenedors/es que s’acosten a Barcelona
Activa han cursat estudis secundaris (29%) o universitaris (69%). 
 
Pel que fa als projectes empresarials assessorats, els sectors econòmics més representatius són el del comerç
(20%), cultura, turisme i oci (19%), serveis a les persones (14%), producció creativa (13%) i serveis a les
empreses (10%). 
 
 
L’Oficina d’Atenció a les Empreses, espai d’impuls a l’activitat econòmica
 
A l’OAE les empreses troben, en un mateix espai, informació, acompanyament i assessorament en àmbits
estratègics com: constitució, finançament, cerca de treballadors/es, internacionalització, transmissió empresarial,
assessorament empresarial, localització i aterratge d’empreses estrangeres i, per últim, informació i tràmits
municipals. 
 
A més, compten també amb altres recursos com activitats de curta durada i programes específics per a la millora
de la competitivitat empresarial. Una oferta formativa en què han participat unes 1.500 empreses.
 
 
Serveis i programes de millora de la competitivitat empresarial
 
Mitjançant el Servei de Constitució d’Empreses es van tramitar telemàticament 602 noves empreses a la ciutat
­298 societats limitades i 304 altes d’empresaris/es individuals­, el que ha suposat l’activació de 666 persones a
la Seguretat Social i una inversió inicial agregada de més de 1,5 milions de capital social en el cas de les SL. El
servei de Barcelona Activa és el que realitza més constitucions telemàtiques arreu de Catalunya, de fet, només
durant l’any passat se’n van crear una cinquantena d’empreses més que durant el 2015. 
 
El Servei de Cerca de Treballadors/es s’ha consolidat, al llarg del darrer any, com un canal eficient per a les
empreses a l’hora d’incorporar talent als seus equips. Des de Barcelona Activa s’ofereix suport per identificar
vacants, reclutar personal i pre­seleccionar i enviar candidatures que s’ajustin als perfils professionals buscats.
Durant el 2016, més d’un miler de persones s’han incorporat al mercat laboral a través d’aquests processos
d’intermediació, el que representa un increment de gairebé 300 insercions més que l’any anterior. 
 
A més, 208 empreses i projectes de recent creació han comptat amb l’assessorament i el suport experts en
finançament i han aixecat 35,6 milions d’euros, en conjunt. Per volum de fons, prop del 68% ha estat inversió
privada, un 16,4% són recursos bancaris i el 15,4% capital públic. 
 
 
I, durant el darrer any, 16 empreses han aterrat a la ciutat de la mà de Barcelona Activa i 10 més es trobaven en
procés d’implantació el mes de desembre. En total, les que ja estan instal·lades preveuen generar més de 240
llocs de treball i han destinat més de 8 milions d’euros agregats a la posada en marxa de l’activitat a Barcelona. 
 
Així mateix, a través del Servei de transmissió empresarial, s’ha assegurat la continuïtat de 21 negocis i s’ha
aconseguit salvar 36 llocs de feina al evitar el tancament de les empreses. Aquestes operacions han comportat
una inversió induïda de 1,1 milions d’euros en conjunt. 
 
 
Línia d’ajuts a l’impuls econòmic
 
Com a novetat, durant l’any passat, es van impulsar dos nous programes d’ajuts econòmics per afavorir la
continuïtat empresarial i fomentar l’inici de nova activitat econòmica per a les persones treballadores autònomes. 
 
En aquest sentit, durant el darrer trimestre de l’any, es van invertir 2 milions d’euros en una línia de subvencions
que s’adreça a treballadors/es autònoms/es que hagin iniciat en els últims dos anys una nova activitat econòmica
a la ciutat i a nous socis/es de cooperatives de treball associat. L’objectiu era facilitar l’arrencada i ajudar a
consolidar nous negocis a Barcelona i, alhora, donar suport a persones que han trobat en l’emprenedoria una
forma d’autoocupació i una sortida a l’atur. En només dos mesos es van rebre més de 2.000 sol·licituds. 
 
Així mateix, el mes de setembre es va obrir una nova línia d’ajuts econòmics de fins a 6.000 euros per a
persones empresàries individuals o microempreses (màxim de 10 treballadors/es) que adquirissin un negoci en
l’àmbit del comerç, els serveis, la restauració o indústria que estigués actiu a la ciutat. Es tracta d’un programa
de subvencions dotat amb un pressupost de 100.000 euros i, s’han aprovat abans de finals d’any 18 ajuts fins a
exhaurir la partida.
